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PALABRAS CLAVES:   
DISEÑO, PRIMERA INFANCIA, EDUCACIÓN, PLAN CERO A SIEMPRE.   
   
DESCRIPCIÓN:   
Este escrito documenta la propuesta de anteproyecto arquitectónico del Centro de 
desarrollo infantil renacer en  localidad de Suba, UPZ Tibabuyes.   
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Este equipamiento responde a las necesidades y a la pertinencia del lugar, El centro          
de Desarrollo infantil ha de pensarse desde una perspectiva de inclusión social o de           
educación diferencial lo que implica asumir cada uno de estos centros, como       
escenarios de construcción social, donde se reconocen y valoran las diferencias de                           
los niños y niñas. Este trabajo, trata de crear por medio de un proyecto, plantear el          
diseño y la planeación de una figura arquitectónica que garantiza, acompaña y poten-         
cia el desarrollo infantil.  
  
 
METODOLOGÍA: El método que se tuvo en cuenta para el desarrollo del trabajo de 
grado fue:   
   
a) Documentación e Investigación de la Temática del encargo   
b) Desarrollo y Planteamiento de pregunta Problema   
c) Proceso y Desarrollo Proyectual (Enfoque Profesional)   
d) Proyecto: Descripción y Presentación  
e) Conclusiones   
   
   
CONCLUSIONES:   
Como conclusión general el Centro de Desarrollo Infantil Renacer es la solución y el 
resultado de los problemas en los cuales   se van detectando a lo largo de la vida, la 
propuesta la cual se denomina como complemento se genera de promover un cambio 
no solo arquitectónico si no social que tiene relación  con su contexto inmediato.   
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